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En el presente trabajo de habilidades practicas encontrara, una serie de imágenes 
que son las evidencias de la configuración de la topología propuesta por la guía, en 
ella encontrara la configuración de cada uno de los dispositivos que la componen, 
encontrara los dispositivos conectados con los diferentes medios Físicos Utilizados 
para el buen funcionamiento de conectividad, encontrara los pantallazos de los 
comandos utilizados para la configuración de los diferentes Switch y Router, las 
VLAN utilizadas, el protocolo OSPF configurado y las diferentes interfaces de los 
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Configurar el direccionamiento IP acorde con la topología de red para cada uno de 







Seguridad en Dispositivos: 
 
Password line console 0: cisco 








































































El Presente Trabajo de habilidades prácticas me permitió poner en práctica las 
temáticas aprendidas Durante el transcurso del presente Diplomado de Cisco CCNA 
1 y CCNA 2, para la cual Utilice el Programa de Simulación Packet Tracer, en este 
programa  pude realizar el montaje de la Topología Propuesta en la Guía, para 
posteriormente realizar la configuración de Cada uno de los Dispositivos que la 
Componen, y por Ultimo realizar la pruebas de Funcionalidad. 
Espero que este trabajo de habilidades practicas  Cumpla con los Requerimientos 
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